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ANO XV. Madrid 6 de novienibre de 19ál.
NUM. 252,
DEI
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
8 OF-115.4-.A_1RfilECD
Reales órdenes.
ESTADO MAY03 CENTRAL—Sobre envío de cartuchería a Cartagena.
SERVICIOS AUXILIARES.—Dispone que no tenga efecto retroactivo la
R. O. de 27 de Obre. de 1920.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Dispone se aumente la plantilla de
la Dirección general de Navegaoión y Pesca marítima en un comisario
de la Armada. —Sobre alojamiento de las tripulacionen de los buques
mercantes.
INTENDENCIA GENERAL. —Destino al C.° D. F. Franco. Resuelve
instancia de D. J. M.it Martínez.—Sobre enganches de los cabos de Ir
fantería de Marina que asciendan a sargento.—Resuelve instancia del
Sub. de 2.a de Sanidad D. N. Fernández-Cuesta.
SERVICIOS SANITARIOS.—Traslada R. O. remitiendo a Instrucción Pú"
blica el proyecto de presupuesto p ira 1921 de la Fundación tFélix de
Echluz».
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Relación de los individuos que han sido
baja en la Inscripción marítima.
Sección ricial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Material de artillería
Excmo. Sr.: Vista carta número 1.410, fecha 19
de octubre de este año, del Capitán general del de
partamento de Cartagena, trasladando oficio del
ramo do Artillería, relativa a las escasas existen
cias de cartuchería para revólver «Smith WessowN,
que hay en los polvorines para las atenciones del
departamento, y solicitando el envío de la cantidad
que se estimase conveniente, cuyo número lo cal
cula en cinco mil (5.000), y teniendo en cuenta que
por real orden fecha 7 de julio último (D. O. nú
mero 115), fué admitido para el servicio de la Ma
rina un pedido de veinte mil (20.000) cartuchos
elaborados por la Sociedad Unión Española de Ex
plosivos», aprobándose por la misma real orden su
envío al arsenal de la Carraca, por cuya razón hay
en este al senal cantidad suficiente del referido
material, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central, ha tenido a bien ordenar al
Capitán general del departamento de Cádiz que,
aprovechando la primera oportunidad remita al de
Cartagena los cinco mil (5.000) cartuchos solici
tados.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
29 de octubre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor centrzil de la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del departamento de Car
tagena.
Servicios auXiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Circular.—Excmo. Sr.: Modificado por real de -
creto de 2 de octubre último el artículo 10 del re
glamento del cuerpo de Auxiliares de Oficinas de
Marina de 16 de marzo de 1916, que se refiere al
ingreso en este Cuerpo, y por el cual se da prefe
rencia, en primer término, a las clases subalternas
de la Armada, clases e individuos de marinería e
Infantería de Marina y cualquier otra clase que
preste o haya prestado sus servicios en la Armada,
así como a sus hijos y a los de los generales, jefes
y oficiales de la misma, el Tribunal de exámenes
para ingreso en este Cuerpo, al terminar los cele
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brados recientemente en el departamento de Cádiz,
para cubrir plazas vacantes de escribientes anun
ciadas en convocatoria por real orden de 3 de julio
del año actual (D. O. núm. 150), consignó en el acta
del resultado de los exámenes a los doce opositores
que han alcanzado las mayores conceptuaciones,
conforme a lo que determina el artículo 10 del ci
tado reglamento. Aun cuando en el artículo 12 se
expresa que la Junta no dará nota a los aprobados
que excedan de doce, esta Junta, teniendo en cuen
ta que la modificación del artículo 10 originaba
grandes perjuicios a trece opositores que han te
nido que sufragar gastos para la preparación, y
que después de haber prestado un excelente exa
men no podrían ingresar en el Cuerpo, por no
estar para los sucesivos, algunos-de ellos, com
prendidos en la preferencia del primer grupo que
ahora marca el citado artículo: teniendo en cuenta
estos perjuicios y sus notas alcanzadas en los exá
menes, los consignó también en el acta como apro.
bados sin plaza, para evitarles el tener que volver
a examinerse nuevamente en otras convocatorias,
por haber demostrado un conocimiento exacto de,
las materias que se exigen para el ingreso, y la
Superioridad, en vista de las manifestaciones ex
puestas por la Junta examinadora, los declaró, por
real orden de 27 de octubre próximo pasado (DIA
RIO OFICIAL núm. 246), escribientes, para ir cubrien
do las vacantes en el Cuerpo a medida que vayan
ocurriendo, en la forma y condiciones que se mar
can en la citada real disposición, reconociendo los
méritos y circunstancias de los candidatos, demos
trados, dignos de tenerse en cuenta. Al objeto de
que en nuevas convocatorias no pueda repetirse
caso análogo, S. M. el Rey (q D. g.) se ha servido
disponer que las Juntas examinadoras para in
greso en el* cuerpo de Auxiliares de Oficinas de
Marina, se sujeten en lo sucesivo a lo que terminan
temente determina el párrafo 2.° del artículo 12 del
reglamento, esto es, que no habrá de darse not
más que al número de individuos que alcancen las
plazas que se anuncien en las convocatorias, sin
que por ningún concepto pueda tener efecto re
troactivo la real orden de 27 de octubre último
(D. (3. núm. 246), que declaró escribientes, sin pla
za, a los indicados trece opositores, recomendán
dose a los Capitanes generales de los departamen
tos prohiban en absoluto deje de cumplimentarse
lo que terminantemente prefija el reglamento de
este Cuerpo, así como que, por ningún motivo, den
curso a este Nlinisterio a instancias que puedan
presentarles individuos que hayan quedado fuera
de plaza, no sólo en la última convocatoria celebra
da en el departamento de Cádiz, sino también en
tr 13 1nt3ri)r3s (ve h in tenido lugar para ingreso
en el expresado Cuerpo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 3 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Señores
Navegación y pesca marítima
Plantillas
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de V. E., de acuer
do con el informe de la Intendencia general y la au
torización concedida por el apartado D de la dispo
sición cuarta de la vigente ley de Presupuesto, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
se aumente la plantilla de la Dirección general de
Navegación y Pesca marítima en un comisario de la
Armada que, con la denominación de Comisario
Interventor, ejercerá sus funciones fiscales en todos
los servicios y organismos dependientes de la
misma.
Es también la v )!untad de S M., que, de momen
to, se provea el nuevo destino con uno de los co
misarios que en las plantillas aprobadas por real
decreto de 7 de agosto último se fijan para comi
siones y eventualidades, sin perjuicio de incluirlo
en las definitivas que han de someterse a la reso
lución de las Cortes.
De real orden lo digo a V. E. para Fu conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
años. Madrid 30 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
:tr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores....
Buques mercantes
Excmo. Sr.: Vista la consulta hecha por el Co
mandante de Marina de Gijón, sobre terminación
del plazo concedido para el cumplimiento de lo dis
puesto en el reglamento do alojamientos de las tri
pulaciones de los buques mercantes, S. M. el Rey
((!ue Dios guarde) se ha servido disponer se conce
da un nuevo plazo de un año, que terminará el día
9 de septiembre de 1921.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
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cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde a
y. E. muchos años.—Madrid 22 do octubre de 1920.
DATO
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Comandantes de Marina.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Aumentarla por real orden de 3k) del
actual la plantilla de la Dirección general de Na
vegación y Pesca marítima en un comisario de la
Armada, para desempeñar el cargo de Comisario
Interventor de la misma, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar para el expresado destino
al comisario D. Felipe Franco y Salinas, que que
dará de eventualidades; dejando sin efecto el que
le confirió la Soberana disposición de 30 de sep
tiembre último (D. O. núm. 230).
Lo que do la propia real orden participo a V. E.
para su conocimiento y demás efectos.—Dios guar
de a V. E. muchos años.—Madrid 30 de octubre de
1920.
DATO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
, Sr. Director general de Navegación y Pesca marítima.
Sr. Ordenador general de pagos de este Ministe
rio.
Auxiliares de almacenes
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que a este
Ministerio eleva el vecino de San Fernando José
María Martínez Caro, en solicitud de ocupar una
plaza de auxiliar de almacenes, en la actualidad
vacante en el arsenal de la Carraca: oído el pare
cer de la Intendencia general, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad, se ha servido dis
poner que determinada en la real orden de 10 de
septiembre de 1917 (D. O. núm. 203), la forma en
que se han de cubrir las vacantes que ocurran de
auxiliares de almacenes, el recurrente, para poder
conseguir la plaza, debe presentarse al concurso
que en la misma se previene y no debiendo variar
lo legislado sobre el particular, se desestima la
presente instancia.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, manifiesto a V. E para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de octubre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,Gabriel Antón.
Sr. Intendente general de Marina
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Señores
Enganches
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por V. E, y a fin de establecer
una norma para los enganches de los cabos de In
fantería de Marina que asciendan a sargentos, se
ha servido disponer la inserción en el Di VRIO °FI
(Tu de este Ministerio de la real orden dictada
por el de la Guerra en 23 del actual, en contesta
ción a consulta que se le dirigió.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde a V. E. muchos años Madrid 31 de
octubre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor úentral,
Gabriel Antón
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Capitanes generales do los departamentos
de _Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Señores.....
'leal orden citada.
Excmo. Sr.: En vista de la real orden de ese Departa
mento de 130 de septiembre próximo pasado, consultando
sobre ((Si los cabos que estén sirviendo campaña volun
taria sin derecho a premios, que cuenten cuatro años de
servicio y que asciendan a sargentos antes de extinguir
el período de enganche contraído corno cabos, pueden
ser clasificados, desde luego, en el primer período dereenganche con su nuevo empleo, o necesitan antes ex
tinguir día por día el compromiso que contrajeron comocabos», el Rey (q. D. g.) seha servid) disponer so manifieste a Y. E. que el citado personal no nee,esita extinguirel período do reenganche en que se encuentre,- porquesiendo la categoría 'de sargento distinta a la de cabo, seprecisa que al ascender al nuevo empleo contraigan un
nuevo compromiso de cinco años, y, en su consecuencia,
ser clasificado nuevamente en el primer período dereenganche, todo con arreglo a lo dispuesto en los artículos 1.° y 4.° de la ley de 15 de julio de 1912 -(D. O. nú
mero 143).
De reas. orden, comunicada por el Sr. Ministro de ia
Guerra, in digo a Y. E. para su conocimiento y demásefectos.—Dios guarde a Y.E. muchos años.—Madrid 23
de octubre de 1-920.
El Subsecretario,
Fernando Romero.
Sr. Ministro de Marina.
Subvenciones
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del
subinspector de Sanidad de la Armada D. Nemesio
Fernández-Cuesta, propietario del Boletín de Me
dicina Nanai, en súplica de que se aumente en mi/
pesetas la cantidad de mil quinientas pesetas que
para suscripción a 100 ejemplares de la expresada
Publicación se consigna en el cap. 13, nrt. 4.° del
vigente presupuesto, S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta las razones alegadas por el recu
rrente, y de acuerdo con lo informado por esa Intendencia general, se ha servido ampliar a dos mil
quinientas pesetas la subvención anual de mil quinientas pesetas que se venía satisfaciendo por tal
concepto, debiendo abonarse la diferencia con car
go al concepto t'Imprevistos del material), del ca
pítulo y artículo ya citados.
•■••
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De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señol es. . .
11-1111.-
Sentidos sanitarios
Fundación <, Félix de Echauz»
Excmo. Sr.: En real orden comunicada de esta
fecha se dice al Sr. Ministro de Instrucción Pública
y Bellas Artes lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Al objeto de cumplimentar por el
Patronato de la fundación «Félix de Echauz», que
radica en este Ministerio, lo dispuesto en el ar
tículo 21 del real decreto de 27 de septiembre de
1912, expedido por V. E., referente a las fundacio
nes benéfico-docentes, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer se remita a V. E. J1 pro
yecto de presupuesto, por triplicado, para los fines
de la misma, correspondiente al próximo año de
1921, que ha sido redactado por el mencionado
Patronato».
Lo que traslado a V. E. para. su debido cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V, E. muchos
años. Madrid 29 de octubre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor oentral,
Gabriel Antón
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Presidente de la fundación «Félix de Echauz»
Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
C." Sección (Personal).—Negociado 3.°
RELACIÓN nominal y filiada de los individuos que, perteneciendo a la inscripción marítima, han sido baja en ella
antes del 1.° de enero del año en que cumplen los 19 de edad, y que con arreglo al articulo .5.° de la vigente ley de Reclu
tamiento y Reemplazo de la marinería de la Armada, no pueden ser alta en aquélla hasta cumplir los 32
años.
NOMBRE DE LOS INSCRIPTOS
José Antón Baldó
José Jorro Sapena
Luis Faura García
..José Arufe Romero
Matias Alemañy Enseñat
José, María Guitián 'ríe
José Méndez Sánchez
Francisco Trujillo Linares
Andrés Cornejo Boy.
Francisco Iglesias Fuentes
José García González
Cayo Pedro Fernández Menénde7
Cecilio Lucio Figueruelo y García
Jaime Bernardo Bosch
Tomás Ferreira Carrera
Adolfo Felipe Guiard Rodríguez
Alvaro Bringas ,Aguilera
Antonio Sermeno Esca
Juan Bordoy Pons
Juan Ramón Galiana
Juan Moltó Chacón
Antonio de Haro Arenas
José María Elías Arta!
Daniel Prades Badenes
Cipriano López Ariseu
José Ramón Lamela Otero
diffl~~~-1-----
Madrid, 30 de octubre de 1920.
NOMBRE DE LOS PADRES
Sebastián y Ventura
Joaquín y Sil vestra
Guillermo y Francisca
Domingo y Josefa
Gerardo y Manuela
Gerónimo y Dolores
Andrés y Maria Paz
Ramuy María Rosa
José y Antonia
Ramón y Elisa
Emilio y Marta
Salvador y.Severma
Estanislao e Isabel
Adolfo e Isabel
Manuel y María
Monserrat y Antonia
Bartolomé y Ana
José y Josefa
José y María
Francisco y Teresa
Francisco y Josefa
José y Josefa
José Antonio (madre desconocida)
Manuel y Petra •
Fl
PUEBLO
DE NATURALEZA
Benidorm
Calpe
Noya
Idern
Andráitx
Sada
Carnoeflo (Sada)
Ceuta
Puerto Real
Cádiz
Gijón
Idem
Luarca,
Valencia
Camposancos
Tijola
Curiezo (Santander) . •
San Vte. de la Barquera.
Palma
Dlem
Genalguacil
Almuñecar
Torre Español
Castellón
La Piedra
Carnota
TROZÓ
EN QUE FUERON BAJA
Benidorm.
!Altea.
Noya.
Idem.
Andráitx.
Sada'.
Idem.
Ceuta.
Puerto de Sta. María.
Cádiz
Gijón.
Idem.
Luarca.
Valencia.
La Guardia.
Garrucha.
Santander.
Idem,
Palma.
Idem.
Estepona.
Idem.
Villanueva y Geltrú.
Castellón.
Santa Marta.
Muros.
,wildwilaw *ME..
General Jefe de la Sección, Adolfo Gómez Ruh&
;rnp del Ministerio de Marina.
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